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2004 Daktronics-NAIA Women's Soccer All-America Scholar-Athletes 





OLATHE, Kan. - The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) announced the 2004 Daktronics-NAIA Women 's 
Soccer All-America Scholar-Athletes . Recipients must have a junior or senior academic standing and maintain a minimum cumulate 
grade point average of 3.5 . 
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Aquinas College (Mich.) 
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Avila University (Mo.) 
Azusa Pacific University (Calif.) 
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Bethel College (Kan.) 
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Bethel College (Kan.) 
Biola University (Calif.) 
Biola University (Calif.) 
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Biola University (Calif.) 
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Biola University (Calif.) 
Brevard College (N.C.) 
Brevard College (N.C.) 
Briar Cliff University (Iowa) 
California Baptist University 
California Baptist University 







































Pos. Hometown Major 
F Grosse Point, Mich. Business 
M Petosky, Mich. Chemistry 
F Roeland Park, Kan. Accounting 
F Rancho Cucamonga, Calif. Liberal Studiei 
D Rancho Cucamonga, Calif. Business Admi 
GK Sapulpa, Okla. Elementary Ed 
M Catoosa, Okla. Accounting 
D Sapulpa, Okla. Early Educatio 
F Tulsa, Okla. International B 
M Lawrence, Kan. Mass Commur 
F Great Bend, Kan. Secondary Edu 
M Madison, Miss. Business Admi 
D Pollock Pines, Calif. Elementary Ed 
M Louisville, Ky. Elementary Ed 
D Winchester, Ky. Elementary Ed 
F Roesrath, Germany History 
M Lilbum,Ga. Mathematics 
M Leeds, England Psychology 
D Kennewick, Wash. Psychology 
GK Scotts Valley, Calif. Teacher Educa 
F Wichita, Kan. Restorative Co 
D Marysville, Kan. Health Managf 
M Emporia, Kan. Psychology 
F Murrieta, Calif. Elementary Ed 
M Lakewood, Colo. Sociology 
F Ukiah, Calif. Nursing 
D Dana Point, Calif. Christian Educ 
D La Habra, Calif. Social Science 
D Albuquerque, N.M. Elementary Ed 
D Cashmere, Wash. Physical Educ, 
M Mason City, Iowa Psychology 
M Brevard, North Carolina English Comm 
M Omaha, Neb. Secondary Edu 
M Santa Rosa, Calif. Liberal Studiei 
M Twin Peaks, Calif. Kinesiology 
GK Alta Loma, Calif. Kinesiology 
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Brooke Shea California Baptist University JR D Yorba Linda, Calif. Business 
Megan Squires California Baptist University JR M Corona, Calif. Liberal Studiei 
Jennifer Carsky Cardinal Stritch University (Wis.) SR D Menomonee Falls, Wis. Elementary Ed 
Kara Copeland - Cardinal Stritch University (Wis.) SR D Hartford, Wis. Elementary Ed 
Julianne Hedden Carroll College (Mont.) JR D Richland, Wash. Community Ht 
Alison Frank Carroll College (Mont.) SR M Buffalo, Wyo. Psychology 
Sarah Williams Carroll College (Mont.) JR M Kalispell, Wash. Environmental 
Tara Anderson Cascade College (Ore.) JR D Grass Valley, Calif. Education 
Alyssa Miller Cascade College (Ore.) SR M Tigard, Ore. Bible Ministry 
Lauren Sato Cedarville University (Ohio) JR D Silverdale, Wash. Political Scieni 
Jessica Balser Cedaryille University (Ohio) SR GK St. Paris, Ohio Nursing 
Chelsea Casto Cedarville University (Ohio) - SR M Cayce, S.C. Spanish 
KatieWalter Cedarville University (Ohio) JR M East Greenville, Pa. Childhood Edu 
Sylvia Law Central Christian College (Kan.) SR F Remsen, Iowa Ministry 
Lauren Clark Central Christian College (Kan.) SR M Fort Collins, Colo. Aviation 
Annie Sherman Central Christian College (Kan.) JR M McPherson, Kan. Science 
Charissa Totten Central Christian College (Kan.) JR M Smith Center, Kan. Science and R( 
Andi Skinner Central Methodist University (Mo.) SR M Independence,Mo. Biology and Cl 
Michelle Burcham Concordia University (Calif.) SR D Garden Grove, Calif. Liberal Studiei 
Tiffany Scheibley Concordia University (Calif.) JR F Irvine, Calif. Liberal Studiei 
Andrea Concordia University (Neb.) SR D Norfolk. Neb. Elementary Ed Christensen 
Elizabeth Rhoden Concordia University (Neb.) SR D Friendswood, Texas Communicatio 
Lies! Barz Concordia University (Neb.) JR M San Antonio, Texas Elementary Ed 
Lydia Henschen Concordia University (Neb.) SR M Springfield, Ill. Elementary Ed 
Ashley Reiman Cornerstone University (Mich.) JR D Mattawan, Mich. Social Work/ I 
Amanda Lewis Covenant College (Ga.) SR F Augusta, Ga. History 
Mary Alice Meyer Covenant College (Ga.) SR M Viena, Va. Music 
Rachael Sasscer Covenant College (Ga.) SR F Acworth, Ga. Natural Scienc 
Paige Weichbrodt Covenant College (Ga.) JR M Houston, Texas History 
Betsy Terwelp Culver-Stockton College (Mo.) SR D Liberty, Ill. Psychology 
Dawn Marshall Cumberland College (Ky.) SR F Elida, Ohio Communicatio 
Rachel Morrin Cumberland College (Ky.) JR M Richmond, Ky. Education 
Melanie Roberts Cumberland College (Ky.) JR M Owensboro, Ky. Elementary Ed 
Tina Winebrenner Cumberland College (Ky.) SR M Independence, Ky. Psychology/ B 
Julia Peterson Dana College (Neb.) JR D Omaha, Neb. Elementary Ed 
Amy Fullenkamp Dana College (Neb.) JR M Bellevue, Neb. Business 
Amanda Reddish Dana College (Neb.) SR M Council Bluffs, Iowa Biology 
Jennifer Thede Dana College (Neb.) JR M Denison, Iowa Graphic Desig1 
Krista McKeone Doane College (Neb.) JR M North Platte, Neb. Secondary Edu 
Larissa Brown Dordt College (Iowa) SR GK Highland, Ind. Social Work 
Beth DeJonge Dordt College (Iowa) SR M Hudsonville, Mich. Education 
Angie Katsma Dordt College (Iowa) SR M Oostburg, Wis. Biology 
Steph Schippers Dordt College (Iowa) SR M West Olive, Mich. Elementary Ed 
Deanna Beck Embry-Riddle University (Fla.) JR D York, Pa. Communicatio 
Jessica Ciavarro Emmanuel College (Ga.) JR F Lawrenceville, Ga. Education 
Chrissy Gammon Emmanuel College (Ga.) JR D Gainesville, Ga. Education 
Katie Ward Faulkner University (Ala.) SR D Lakeland, Ga. Business Admi 
Merideth Bird Faulkner University (Ala.) SR M Pace, Fla. Education 
Skye Jones Faulkner University (Ala.) JR D Tallassee, Ala. English 
Marissa Flagler College (Fla.) JR F Palm Beach, Fla. Business Admi McConihav 
Melissa Simpson Flagler College (Fla.) JR M Gainesville, Fla. Communicatio 
Megan Miller The Franciscan University (Iowa) SR F Silvis, Ill. Mathematics 
Brittnea Dye Freed-Hardeman University (Tenn.) JR F Murfreesboro, Tenn. Business 
Christina Freed-Hardeman University (Tenn.) JR D Marion, Va. Graphic Desig1 Lipscomb 
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Leslie Tiensvold Freed-Hardeman Universitv (Tenn.) JR M Indeoendence,Mo. Biolo~y 
Elizabeth Bums Fresno Pacific University (Calif.) JR D Fresno, Calif. Liberal Studiei 
Jessica Rumsey Fresno Pacific University (Calif.) JR D Clovis, Calif. Pre-Med 
Alicia Farinola Friends University (Kan.) JR F Goddard, Kan. Elementary Ed 
Anna Lutke Friends University (Kan.) JR D Wichita, Kan. Biology 
Katie Abebe Geneva College (Pa.) SR D Mars, Pa. Business 
Jamie Howell Geneva College (Pa.) SR M Chardon, Ohio Math Educatio 
Chelsea W oodger Graceland University (Iowa) SR D Provo, Utah Liberal Studiei 
CaraHoomer Grand View College (Iowa) JR D Davenport, Iowa Biology 
Stacey Niedbalski Harris-Stowe State College (Mo.) SR M Columbia, Ill. Mgt. Informati 
Jackie Ellingson Hastings College (Neb.) SR F Omaha, Neb. Elementary Ed 
Tymesia Knauss Hastings College (Neb.) JR M Papillion, Neb. Elementary Ed 
Jenny Manor Hastings College (Neb.) SR D Aurora, Colo. Elementary Ed 
Jen McCormick Hastings College (Neb.) SR M Franktown, Colo. Marketing 
Jamie Welliver Hastings College (Neb.) JR GK Pleasanton, Neb. Marketing 
Dana Benedict Houghton College (N.Y.) SR D Mountville, Pa. Accounting 
Rebecca Fuller Houghton College (N.Y.) SR GK Houghton, N.Y. Communicatio 
Rac.hael Sharp Houghton College (N.Y.) SR F Berkshire, N.Y. Psychology 
Jessica Stack Houghton College (N.Y.) JR M Belmont, N.Y. Spanish 
Kara Fultz Huntington College (Ind.) JR M Angola, Ind. Biology 
Joy Bamford Huntington College (Ind.) JR F Cape Elizabeth, Maine Psychology 
Ashley Gonterman Huntington College (Ind.) JR D Roanoke, Ind. Physical Educ: 
Christine Shook Huntington College (Ind.) JR M Franklin, Ind. Business 
Jo Vanna Ferguson Indiana Institute of Technology JR D Columbia, Mo. Business Admi 
Emily Olds Indiana Institute of Technology JR F Whiting, Ind. Business Admi 
Virginia Dalbey Indiana Wesleyan University JR M Downers Grove, Ill. Nursing 
Erin Marcum Indiana Wesleyan University JR D Nicholsville, Ky. Business Admi 
Mary Merrson John Brown University (Ark.) SR D Maumelle, Ariz. Sports Medicir 
Danae Millard John Brown University (Ark.) SR M Denver, Colo. Graphic Desigi 
Kayla Carraway Judson College (Ill.) JR F Jackson, Miss. Elementary Ed 
Gina Ponsino Judson College (Ill.) SR F Elgin, Ill. Elementary Ed 
Erin Schreiber Judson College (Ill.) JR F Algonquin, Ill. Business Admi 
Merideth Hams Kansas Wesleyan University SR M Lemon Grove, Calif. Biology 
Ashley Hurd Kansas Wesleyan University SR D Topeka, Kan. Communicatio 
Megan Ross Kansas Wesleyan University SR F Chandler, Ariz. Biology 
Andrea Velez Kansas Wesleyan University JR M Topeka, Kan. Outdoor Recre 
Amanda Harkins Lee University (Tenn.) SR D Nicholsville, Ky. Communicatio 
Michaela Bono Loyola University (La.) JR M Inwood, N.Y. Music Busines 
Kristen Datte Madonna University (Mich.) JR GK Parma, Mich. Biology 
Kara Wisniewski Madonna University (Mich.) JR D Westland, Mich. Biology 
Laurie Franklin Malone College (Ohio) SR GK Prospect, Ky. Sports Manage 
Amanda Malone College (Ohio) JR D Brunswick, Ohio Sports Manage Zabukovec 
Rachel Brogle Marian College (Ind.) SR D South Bend, Ind. Psychology, P1 
Rana Hoffbauer Marian College (Ind.) JR M Cincinnati, Ohio Accounting/ Fi 
Jennifer Marian College (Ind.) JR F Brownsburg, Ind. Elementary Ed Woodward 
Nicole Benedict University of Mary (N.D.) JR F Bismark, N.D. Nursing 
Jessica Warmack University of Mary (N.D.) JR M Pueblo, Colo. Biology 
Deann Lewis The Master's College (Calif.) SR M Lancaster, Calif. Biblical Couns 
Shauna Steenback The Master's College (Calif.) SR D Seattle, Wash. Biblical Couns 
Monika Young The Master's College (Calif.) JR D Ukiah, Calif. Biblical Couns 
Katie Steiger McKendree College (Ill.) JR F Edwardsville, Ill. Psychology 
Kassandra Midland Lutheran College (Neb.) SR M North Platte, Neb. Natural Scienc Douglass 
Monica Midland Lutheran College (Neb.) JR D Grand Island, Neb. Business Admi Preisendorf 
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Casey Wolta Midland Lutheran Colle_ge (Neb.) SR F Schuyler, Neb. Education 
Mary Morales Mills College (Calif.) SR M Abilene, Texas Dramatic Arts 
Monica Dorado Mills College (Calif.) SR D Los Angeles, Calif. Psychology 
Maliheh Nakhai Mills College (Calif.) SR D Eugene, Ore. Biology 
Patrice Paulson Mills College (Calif.) JR Allison Park, Pa. Biology 
Elizabeth Paulson Mills College (Calif.) SR F Carbondale, Colo. Environmental 
Marie Pence Mills College (Calif.) SR D Laytonville, Calif. Anthropology/ 
Maria Mendoza Missouri Baptist University SR M Montevideo, Uruguay Chemistry 
Jennifer Myers Missouri Valley College JR M St. Louis, Mo. Business Admi 
Danielle Missouri Valley College JR M DeSoto, Mo. Social Studies Charboneau 
Jennier Katres Missouri Valley College JR D Kailua, Hawaii Biology 
Heather Person University of Mobile (Ala.) JR D Fort Collins, Colo. Art 
Giselle Thomas University of Mobile (Ala.) JR M Toco, Trinidad Tobago Business Admi 
Emily Evans Morningside College (Iowa) JR D Glenwood, Iowa Art Teaching 
Holly Dyer Mount Vernon Nazarene University JR F Bethel, Ohio Biology (Ohio) 
Sarah Helbert Mount Vernon Nazarene University SR D A van Lake, Ohio Early Child Ed (Ohio) 
Heidi Hagerott Newman University (Kan.) JR F Mandan, N.D. Chemistry 
Elizabeth Hein Newman University (Kan.) SR D Moline, Ill . Nursing 
Leah Sauerwein Newman University (Kan.) JR D Wichita; Kan. Nursing 
Les! ie .Foster Northwestern Oklahoma State JR M Tulsa, Okla. Sociology/ Cri University 
DelydiaGay Northwestern Oklahoma State JR GK Woodward, Okla. Health and Ph) University 
Christy Welker Northwestern Oklahoma State JR M Tulsa, Okla. Nursing University 
Kati McBrearty Notre Dame ColJege (Ohio) SR F Canton, Ohio Psychology 
Alesia Salberg Notre Dame College (Ohio) JR M Ashtablula, Ohio Chemistry 
Patti King Ohio Dominican University SR D Columbus, Ohio Middle School 
Angie King Oklahoma Baptist University JR D Dyersburg, Tenn. Interdisciplinai 
Melissa Thorman Oklahoma Baptist University JR D Tulsa, Okla. Family Psycho 
Chelsee Truesdell Oklahoma Christian University SR GK Edmond, Okla. Biology 
Megan Griffin Oklahoma City University SR GK Norman, Okla. Political Sciern 
Katie Meek Oklahoma City University JR M Broken Arrow, Okla. English 
Emily French Oklahoma Wesleyan University SR M Tulsa, Okla. Music 
Samantha Lopez Oklahoma Wesleyan University JR F Lawrence, Kan. Business Admi 
Mary Manchester Oklahoma Wesleyan University SR D Tulsa, Okla. Persecuted Chi 
Adelaide Olivet Nazarene University (Ill.) SR D Chicago, Ill . Computer Scie Anderson 
Elizabeth Bailey Olivet Nazarene University (Ill .) SR M Kirkland, Ill. Dietetics 
Joanna Cranston Olivet Nazarene University (Ill.) JR M Champaign, Ill. Biology 
Lauren Goodson Olivet Nazarene University (Ill.) JR M Melbourne, Fla. Accounting 
Sarah Grogan Olivet Nazarene University (Ill .) JR M Woodstock, Ontario Science Educa 
Emily Ouimette Olivet Nazarene University (Ill.) SR M Danvers, Mss. Mathematics 
Joy Sarata Olivet Nazarene University (Ill .) JR F Jackson, Mich. Children's Min 
Dena Young Oregon Institute of Technology SR F Klamath Falls, Ore. Applied Psych, 
Haley Daniel Park University (Mo.) SR D Independence, Mo. Athletic Traini 
Kesiann Francis Park University (Mo.) JR M San Fernando Info/CompSci-
Kathleen Johnson Park University (Mo.) JR M Kansas City, Mo. Psychology 
Alisa Boon Point Loma Nazarene University (Calif.) SR M Visalia, Calif. Kinesiology 
Lauren Fowler Point Loma Nazarene University (Calif.) SR GK Scottsdale, Ariz. Mathematics 
Torie Hartge Point Loma Nazarene University (Calif.) JR D Huntington Beach, Calif. Biology 
Kristen Moore Point Loma Nazarene University-(Calif.) JR M San Clemente, Calif. Biology 
Michelle Wilhelm Point Loma Nazarene University (Calif.) JR GK San Diego, Calif. Liberal Studiei 
Kristen Point Loma Nazarene University (Calif.) JR M Carlsbad, Calif. Nursing Woodward 
Lauren Hewett Reinhardt College (Ga.) JR GK Tucker, Ga. Biology 
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Lindsay Powell Reinhardt College (Ga.) SR M Ball Ground, Ga. History 
Bony Rodriguez Reinhardt College (Ga.) SR F Barranguilla, Colombia Business Mam 
Maria Ayala Robert Morris College (Ill .) SR F Orland Park, Ill. Accounting 
Sara Mussell Robert Morris College (Ill .) JR D Liverpool, England Management 
Kulu Yahaya Robert Morris College (Ill .) SR D Accra, Ghana Accounting 
Lisa Corkery St. Ambrose University (Iowa) JR D Bridgeton, Mont. Accounting 
Holly Fisher University of St. Francis (Ill.) SR M Springfield, Ill. Visual Arts-Ac 
Kathy Hecht University of St. Francis (Ill.) SR M Lockport, Ill. Elementary Ed 
Nicole Clausing University of St. Francis (Ind.) JR D Kettering, Ohio Pre-Law 
Kelly DeArmond University of St. Francis (Ind.) JR GK Fort Wayne, Ind. Nursing 
Lydia Reynolds University of St. Francis (Ind.) SR D Monroe, Ind. Nursing 
Heather Weddle University of St. Francis (Ind.) JR D Dayton, Ohio Business 
Katie Lofald College of St. Scholastica (Minn.) JR M Hermantown, Minn. Education 
Sarah Certano College of St. Scholastica (Minn.) JR M Duluth, Minn. Nursing 
Kristin Larnrni College of St. Scholastica (Minn.) JR GK Duluth, Minn. Education 
Emelie Linduall St. Thomas University (Fla.) SR D Skanes, Sweden Marketing 
Christina Basilone St. Vincent College (Pa.) JR D Springdale, Pa. Psychology 
Marie Billy St. Vincent College (Pa.) JR D Monessen, Pa. Communicatio 
Erin Urick St. Vincent College (Pa.) SR D Smithton, Pa. Psychology 
Laura Parker University of Science & Arts (Okla.) SR M Oklahoma City, Okla. Art 
Lauren Ayer Seton Hill University (Pa.) JR D Beaver Falls, Pa. Mathematics 
Kayla Bittner Seton Hill University (Pa.) JR F Somerset, Pa. Biology 
Jessica Hamilton Seton Hill University (Pa.) SR D Cranberry, Pa. Political Scien, 
Ryanne Rorcht Seton Hill University (Pa.) SR M Butler, Pa. Chemistry 
Carey Canty Siena Heights University (Mich.) JR D Adrian, Mich. Business Adrni 
Allison Steudle Siena Heights University (Mich.) SR D Adrian, Mich. Business 
Leslie Gibbens Simon Fraser University (B.C.) JR M North Vancouver, B.C. Psychology 
Kacey Kesselhuth Southern Nazarene University (Okla.) JR D Bartlesville, Okla. Environmental 
Stephanie Sawyer Southern Nazarene University (Okla.) JR D Norman, Okla. Biology 
Shannon Strimple Southern Nazarene University (Okla.) SR F Enid, Okla. Physical Thera 
Erica Strachan Spring Hill College (Ala.) SR F Fairhope, Ala. Integrated Con 
Lauren Bridges Tennessee Wesleyan College SR GK Clinton, Tenn. Church Vocati, 
Susannah Knight Tennessee Wesleyan College SR M Jackson, Miss. Exercise Scien 
Megan Maines Tennessee Wesk;yan College JR F Kingston, Tenn. Church Vocati, 
Cerid Irvine Tiffin University (Ohio) SR M Hudson, Ohio Management 
Tracy Shannon Tiffin University (Ohio) SR GK Columbus, Ohio Forensic Psyct 
Lauren Collins Trevecca Nazarene University (Tenn.) SR D Jacksonville, Fla. Early Child Ed 
Kelsey Shockey Trevecca Nazarene University (Tenn.) JR M Franklin, Tenn. Social Work/ f 
Rebeca Tuchez Trevecca Nazarene University (Tenn.) SR M Guatemala City, Guatemala Biology 
Jill Barre Trinity Christian College (Ill.) SR F Cincinnati, Ohio Mathematics 
Janet Bruinsma Trinity Christian College (Ill .) JR D New Era, Miss. English 
Ruth Dykstra Trinity Christian College (Ill.) SR D Jackson, Miss. Exercise Scien 
Jessica Trinity Christian College (Ill.) JR F Cedar Lake, Ind. Exercise Scien Eeni_genburg 
Rebecca Union College (Ky.) JR GK London, Ky. Mathematics Woodwarth 
Laura Fisher University of Texas of the Permian SR GK El Paso, Texas Biology Basin 
Britni Foster University of Texas of the Permian SR D Mount Pleasant, Texas Biology Basin 
Julie Wrinkle University of Texas of the Permian JR F Odessa, Texas Art Basin 
Jessica Glaser Urbana University (Ohio) SR M Xenia, Ohio Education 
Tiffany Rhoades Urbana University (Ohio) SR M Tipp City, Ohio Sports Medicir 
Katie Janiszewski Viterbo University (Wis .) JR M Lacrosse, Wis. Education 
Katie Demmer Waldorf College (Iowa) JR F Clarks Grove, Minn. Business 
Stephany Quinn Walsh University (Ohio) JR M Mississuaga, Ontario Biology 
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Kristen Boyne Walsh Universitv (Ohio) SR D Stron2sville, Ohio 
Elise Francis Walsh University (Ohio) JR D Randolph, Ohio 
Jessica Scheser Walsh University (Ohio) SR D Green, Ohio 
Julie Baird Western Baptist College (Ore.) SR D Lake Oswego, Ore. 
Danae Crain Western Baptist College (Ore.) JR F Olympia, Wash. 
Lyndsey Hawk Western Baptist College (Ore.) JR D Medford, Ore. 
Katie Estrada Westmont College (Calif.) JR M Fountain Valley, Calif. 
Katie Schick Westmont College (Calif.) JR D Irvine, Calif. 
Kristin Neher William Jewell College (Mo.) SR F Kansas City, Mo. 
Jodi Carson William Penn University (Iowa) JR GK Iona, Idaho 
Emily Eckman William Penn University (Iowa) SR M Bountiful, Utah 
Analeigh Maxfield William Penn University (Iowa) SR M South Jordan, Utah 
Hilary Cooper York College (Neb.) SR M York, Neb. 
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